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• T~nega Peneliti LPM dan Dosen Fak .: Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH ~anten 
Pengertian Keluarga Sakinah 
Kata sakinab ( Arab ) mempunyai arti ketenangan dan keten- 
traman jiwa. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Quran, 
yaitu pada surat al-Baqarah (2): 248, AT-Taubat (9): 26 dan 40, al-Fatah 
(48):4,18, dan 26. . 
Dari sejumlah ungkapanyang diabadikan dalam al-Quran tentang 
saeinab, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut : 
Menurut Rasyid Ridla, sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari 
suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan bathin 
dan kekalutan; . 
Al-Isfahan .(ahli fiqih dan tafsir) mengartikan sakinab dengan 
tidak adanya rasa gentar. dalatn menghadapi sesuatu; 
Kata Kunci: kelua,ga sakinah, taebid 
Keiua'l,a merupakan basis sosial pe,tama dalam mar,arwt, 
learena itu dalam kehidupan keiua'l,a perhl memilile.i bangunan 
konsep yang dis~but dalam aJ-Q11r'an dengan 'sale.inah, mt1111addah, 
dan rabmab. Keiuar,,a sale.inah bermakna bahwa dalam kehidupan 
1'11mah tan!J',a, baik daiam suka maupun duka senantiasa berada 
pada ketenangan bati, ketentraman jiwa dan · A0mnhan nalar: 
Semua kehidupan dihadapi dan dijaiani denganpenuh ketenangan. · 
Keiua,ga sale.inah yang setiap an!,f,ola'!Ja merasakan ssasana · 
tentram, damai, bahagia; aman; dan sefahtera labir dan bathin. 
· S ef 'abtera labir ado/ah bebas dari kemisle.inan bana dan teka1ian- 
tekanan pe1!Jale.it jasmani.sedangkan sef 'abtera baihin aria/ah bebas 
dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai- 
nilai keagamaiz dan kehidupan kehlar,,a dan . mtl[Jarakat. Di 
samping itu keiua,ga sakinab dapat memberi. setiap: anggota'!)a 
kesempatan untuk mengembangkan _kemampuan dan fitrab 
kemanusiaannya, yaitu fitrab sebagai bamba T 'uba« dan .fttrah 
sebagai khaiifah .ft al-ardbi. 
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105. Emosi Manusia . 
Menurut al-jurjani (ahli Bahasa);;. sakinah' ... ~dalah •· ~da~ya·: ·· .. 
'ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak 
.. diduga, dibarengi satu 11ur (cahaya). dalam hati yang memberi 
ketenangan clan ketentraman pad~ yarig rnenyaksik,~nny_a,·;'d~f. '. ' . 
merupakan keyakinan r=s berdasarkan pada penglihatan (ain' al-: 
.yaqin). , ·· . . ·, . 
_; ~: Ada pula yang mengartikan saeinab . dengan kata -rabmab dan ·. 
thu.'!1a 'ninab, artinya tenang, tidak ·. gundah dahitn. melaksinahn ... 
. . · '. ibadah ... 
. · Istilah "keluarga sakinah" yang . terdiri dari . dua' kata, · ~akinah .·_.·• · 
: sebaga(_k~ta' sifat yang mensifati (menerangkan):' kata ke.luarga yang . 
. mengandung pengertian keluarga yang tenang, ten tram.. bahagia dan : : :.-. 
/:,· sejahtera lahir dan bathin. . . . ' . . . 
.. . . ·'> Dal~ keluarga sakinah, setiap anggotanya rrierasakan' suasana ··· .· . 
. tentram, damai, bahagia, aman ,' dan sejahtera lahir dan bathin. Sejahtera " 
Iahirradalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit . 
ja;m~ni.se~~ngkan sejahtera bathin adalah bebas' dari ketrii~kinan iman, 
serta . mampu: mengkomunikasikan nilai-nilai keagaman dan .·. kehidupan . 
. keluarga dan .. masyarakat, Di samping itu keluarga sakinah dapat meniberi ..' 
'setiap anggotanya~esenipatan untuk mengembangkan kemampuan dan'. 
fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah sebagaiihamba Tuhan :yang .baik, · 
. -:·:fitr.ah sebaga(khalifahji al-ardbi. -. . '. . . . . . , ,' - / . : . ·> ·:,;, 
. . .. i Dua kemanipuan dasar fitrah kemanusiaan (sebagai hamba dan .. 
' . . . : khalifah Ji iil~atdhz) dalam keluarga sakinah berkembang menjadi benqil_c . 
. : .. _; .·. ,.ij tallggung jawab : rnanusia .' dalain hubungannya •.. derigan ': ~a.ng .pencipta, . ..· 
1- 
. .,.:,.,•.(Anah_ ~\wr, clan .dengan sesama manusia serta'.Jingkungannyayangber-\ :,· 
:\> kenibang menjadi kesadaran manusia memiliki rasa t:ariggung jawab 
... :· ~tuk-rnenciptak,a~ kesejahteraan manusia dan lingkungannya;'. . . .. 
·.. . . · · .Mencapai keluarga sakinah bagi seorang muslim a.d~I~h dambaan 
\ aa.n tui~_ano, dari: perkawinannya yang bersifat • spiritual.. ai1ng A~n .· su~i:i_ 
Untuk itu sebu~h perkawinan harus dilakukanatas dasar tuntunan agama> 
sehingga betnilaU~adah. . .. 
. . :-/~·~Van,df antara tanda-tanda kekuasaan-1':fya ialab, Dft(mencipt~kat . '. 
\i/stri-istri dari jenismu sendiri, supaya kam,fcmtferung·dan inerasa. ten tram/ ' 
: :,. 'kepaaanya, ·. dim ... . d!Jadikannya di. antafa_ . '!~ai?J~ . rasa ,. ktisih sayang.. . 
I.. .S esrmggi,h,!Ja pada yang demihian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
· bag{ka11mbe,ftkir'~ ( ar-Rm,m//30:·21)>, .· 
-~})e~-:aspt!~-.r~°;1binaan Keluarga Saki~a~ .. 
.. · · < '. Keharmorusan . keluarga .. akan terc1pt~ . apabilii; di- 
.,,,._. 
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. . 
anggotap:y~ .: s~g ·. nie?yrid.an ; b~h~a:. ?1asing~rri~syii( indi~id~:. ~~niliµri 
~ak ·. ~an, .ke~ajil,in.·,):>"a.}ant_.·_ hal\ip(hubung.in":ya11g h~rn;ionis , adalah .• 
hubungan yang dilakukan dengan selaras," serasi, s'eiinbarig'dai:i':teJ:bininya . 
··.kornunik~si····yang·ba.ik·-•dalarn,kel~arga/Hubungan·'ters.eb_tit•··cli#j~dkan'.··' 
melalui .jalinan pol;:: :sikap:,serta prilak.u)mt~a stiaim,~isi:ri;yap.g,saling<' > -: 
peduli, salirig mengh9ciiad; saling ~erigh~gai,: saling ,nietriha~tll; :sajjng"- · .. 
mengisi;;; serta i. ·salirig mencintai, . meijyayangi : clan ;_. m,.eng.isilii. Dalam 
. : hub~ngan' suami is_trj:yang .S(!!~ll saµrig:terse~ut,.terdapat ttj~~-~·?ahwa · 
. ; suanii istri:clapat h~~el:j~.· sa,~a. _sebagi'piitr{sejajaf bari(sari~ah. k~luaiga •.· 
. s_a.~ah ,akari _terb~a>>j'· '. :::\ .. . .: ' : ; .. :: ;_: ;:'· }:'.:'.' .; .. ·./: ";.'. . :, ; -;.": . ... 
. • iAda bebrapa aspek ra.~g: mendukurigJe~judnya:keluarga · sakinah . · 
antara lain aspek'agamf dan aspek ekodoini,' kedrianya_'hariis: terbina 
clengan lestari. . . .· . . . ' . . ; . .. :' ./ . . . . . 
. a. , Pembinaan Agama ) > . ·: . · >: , . . . . .. , . . 
. . Untllkmenclukurig te~juclnya keJua.rga'•sakiria.h,' peniberituki<an • . 
pribadi se~ar~· utuh sangat menentukari. 'Ayah danibuadalah p~minipin · 
. yang bertanggurig jawab atas pembinaan :agamada.lani keluarga. . 
:. Pembina.an agama bagiAyah clanif,u . . . . . 
.Ayah clan ibu sebagai pemimpiri- terlebih 'cl~hulu ditu~tut · untuk 
.memahami, menghayati dan.imengamalkan nilai-nilai ajaran- .agama. 
Nilai-nilai ini dilakukan secara terus menerus (istiqamah). . . . . . 
- Pengamalan An1arf,1qkmf l.'Jahi ly[ungkar . . 
Mengajak pada nilai-nilai kebajikan dari mencegah (preventif) sebagai · 
rnetode dalam upaya untuk rnenciptakari keluarga sakinah, dis amping 
memberikan uswah.hasanah "(contoh clan 'teladan yang· baik.-Da1afri.;'hal 
ini, keluarga nielaksanakan fungsi da'wah; sebagaimana yang dianjtirkan ·. 
; clalam :al-Qur;an rnenjadi segolongan .ummat yang. pandangan .meng- 
. arah- .kepaclanya . untuk ··diteladani'. dan didengar nasihatnya 'yang 
mengajak kepada kebajikan yakni petunjuk-petunjuk ilahi, -~_enyuruh 
·· masyarakat kepada ya.rtg ma'ruf yakninilai-nilai luhur serta adatistiadat 
yang diakui i baik oleh masyrakaat mereka,. selagi .tidak bertentarigan 
. dengan nilai-nilai ilahiyah, •. clan mericegah rnereka dari '. yang rnunkar, 
yakniyang diriilai buruk lagi diiigbri oleh akal sehat masayarakat, : > 
- PernbentukanJiwaAg,ima bagi Anak-anak . _.· , . · .. . ·,·,· •. . ..·· ... · 
Sebagai orang tua, ayah clan ibu mempunyai tanggung jawah kepada 
Allah ·atas amanah _y'ang'diberikannya:Aiia~-anak adalat·athari~h yang 
harus . dipelihara, dijaga;' diberi : per1didika~ ', sebagai bekal merigarungi . 
'kehiclupannya ~~karang (dunia) dan yang ak~an:clatang (akhirat);:·· .. · . ·.· 
Keluarga. gierupakan -lingkurigan pertama dan utarna bagi ·· anak- .·. 
anak, oleh .. kare~i 'jtu, ri?,eni~erikari: perididikan .;kepacla. putera . clan 
·,· ' '. . . . . . ·, ·.. . . ·-. ,; . . ;, . - .· .. - ·' . ·- . '· . ' . · .. 
. 'Umaya.h .. . . . .. .i -··· 
.· ·-.··''' 
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· b. Pembinaan Ekonomi . . 
. ' :kesfabila~ ·. ekonomi .merupakan . salah· situ penunjang: 
terviujudnya; keluarga . sakinah. Tidak seclikit z kasus retaknya sebuah . . 
.• perkawinan. yang suci karena keadaan ekonomi : keluaraga 'tida.k- stabil.: -.::> .. · 
. Keadaan ·. ekonomi · ·juga sering kali mempen.garuhi · kadar keimanan' . 
,, seseorang, Dalam hal ini Rasulullah pem~h . bersabda C(Hampir saja 
· :kejakiran itu menjadi kafir". Dan beliau juga' mengajarkando'a "Ya Allah,· 
·· .kami berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kekufuran". · · 
. . . Islam memperbolehkan istri bersama suami bekerja dengan 
.· komitmen un,tuk menanggulangi beban. Rasulullah · sA w bersabda: 
,:''Apabila seorang ._ perempuan keluar dari-rumah untuk mencari nafkah . 
. ·.· ·d¢ngan'mefobantu suami dengan tidak meniinbulkan kerusakan, makaia 
mendapatkari pahala dari apa yang diusahakannya d~n bagi suami. juga 
mendapatkan pahala dari apa yang diusahakan istrinya"(HR'. Tirmidzi); .. 
< .• '> . Depai;temen Agama dalam program pernbinaan kel~arga sakinah 
: : > m~nyusun kriteria-kriteria · (petunjuk pelaksanaan pembinaan . Gerakan 
)<eluarga Sakinah) ·.yarig terdiri dari: Keh1argi pra Sakinah, -Keluarga i , · 
. Sakinah ··_ 1-· • Keluarga · Sakinah II,.-.· Keluarga Sakinah III,: dan Keluarga-' · . 
sa_kiri~h)II plus: . . . . . ·-. . .: .. ·. . 
.f.C,Keh1arga _J?,ra sakinah; · yaitu keluarga-keluarga yat1g _di~enajk: 
.- -melalkui' perkawinan yang sah, 'tidak dapat meriieriuhi kebutuhan .: . 
. · _dasa.r. spiritual ·clan materiil (basic-needs) secara minimal, seperti .; 
. . keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa,. sandang pangan, 'papan;- 
. dart k:esehatan. ..- _- -. ', . . . . . . 
r 2; · .Keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang: sudah dap~t · 
memenuhi kebutuhan dasar spiritualdanmaterial secara n:unimal, · 
.· . tetapi ·_· belum .dapat memenuhi kebufu}ian sosia( psikologisnya, 
s~perti,kebutuhan akan pendidikan, binibingankeagatllaan dalam 
l<eluarga, clan .: belum mampu . meijgikuti · -: irtteraksi( 'sosia.l ::_. 
keagamaan dengan lingkungannya. . _ _ - · · 
Keluarga sakinah II, yaitu kehi#ga-kduarga yang.; sudah·_dapat , 
merneriuhi kebutuhan kehidup~nnya;dan jugam.atnpu m.ernahami .•.. 
pcritingriya pelaksanaan ajara.nagama serta ~~bingan_keagama.an-;. 
puterinya merupakan faktor ·penting demi perkembangan kepribadian .. 
. mereka dan.jtu dimulai dengan penanaman jiwa agama.' Sebagaimana . 
- . Ha dist. Rasulullah menjelaskan "Setiap anak dilahirkan dalam _ keadaan 
. suci, Kedua ora~g tua {ayah clan ibu)-nyalah yang: nienjadikan _ anak 
tersebut yahudi, Nasrani, atau Majusi". (Muhammad F:?'.1f Abdul.Bagi 
· III: 212). . . 
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Pola hubungan Suami istri untuk menciptakan keluarga sakinah 
Aclalah menjadi sunnatullah untuk melangsungkan kehidupan ini, 
manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan dengan berpasang- 
pasangan. Perkawinan disyari'atkan sebagai lembaga yang kuat untuk 
membina kerja sama antara laki-laki clan perempuan. Tentu saja 
perkawinan tersebut akan clapat dibangun, jika prinsip nilai-nilai ilahiyah 
dan kemanusiaan secara universal diwujudkan clalam pola relasi suami · 
clan istri dalam keluarga. 
Keharmonisan keluarga dapat tercipta apabila masing-masing 
individu menyaclari . akan kecluclukan, hak clan kewajibannya clengan 
pondasi tauhicl, karena tauhicl sebagai dasar untuk mengarahhkan 
manusia secara pribadi maupun kolektif kepacla jalan kebenaran, keadilan 
clan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga dan. 
kebutuhan masyarakat, bahkan kepentingan alam sektiranya Nilai-nilai 
tauhicl juga berarti melahirkan persamaan, kesetaraan manusia secara 
universal. 
Panclangan ini penting dalam membangun keluarga clewasa kini, 
karena secara realitas, pergeseran nilai-nilai di masyarkat yang semakin 
membuka ruang untuk perempuan dalam peran-peran publik akan 
mempengaruhi pola relasi dalam lingkungan keluarga (relasi antara suami, 
istri, clan anak) serta keluarga besar clan masyarkat, yang selanjutnya akan 
menghantarkan kepacla terwujudnya keluarga sakinah. 
Islam mernbina kehidupan manusia clengan pondasi tauhicl. Dari 
tauhid tumbuh iman clan akidah, kemudian membuahkan · amal ibaclah 
clan amal · saleh. Amal perbuatan · yang dijiwai oleh iman dan terus 
dalarn keluarga, serta mampu . mengadakan interaksi sosial 
.keagamaan . clengan lingkungannya. · Tetapi belurn · mampu 
menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, 
ketakwaan clan akhlak mulia, infak, wakaf, amal jariyah, . 
menabung, clan sebagainya. 
4. · Keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan sosial 
psikologis, serta pengembangan keluarganya, · tetapi bel~ 
mampu rrienjadi suri teladan bagi lingkungannya. 
5. Keluarga sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak 
mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan 
pengembangannya serta dapat menjadi suri teladan bagi 
lingkungannya. 
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Penutup . . 
· · Tauhid menjadi prinsip dasar bagi'p<!tn.bentiikkan keluarga dalam 
rangka:menuju ·keluarga sakinah. Untuk. itifnilai~nilai-tauhid harus dapat, .. 
terpelihara dalam kchidupan keluarga, dimana keluarga menjadi basis 
terwujudnya masyarakat sejahtera yakni masyarakat ideal _ya_ng sangat 
didambakan setiap manusia, masyarakat adil · makmur penuh dengan 
keridhloan Allah. · · 
Trituk mcnuju ·keluarga sakinah juga. dibutuhkan pola hubtingan · 
Masyarakat Sejahtera . .. _ · _ · .. · _ · : · 
. Dari basis keluarga sakinah inilah akan terbentuknya masyarakat' 
sejahtera yang. dalam 'istilah agama disebut baldatun tha_yyibatuwa rabbun .. 
ghafur (negeri yang baik clan Tuhan Yang Maha Pengampun). Ungkapan · 
iniseringkali digunakan untuk menyebutkan masyarakat ideal yang sangat: 
' . didambakan ' setiap manusia, yakni masyarakat . adil makmur .: pen uh 
clengan kericlhoan Allah SWT. . . 
. Masyarakat sejahtera berarti bahwa · seluruh anggota masyarakat .. · 
.merasa.aman .tentram baik perempuan maupun laki-laki, terjaminhak- 
haknya dan dapat · melaksanakan kewajibannya • dalam kehidupan.. Baik .:'_ '. 
laki-laki maupun perempuan, individu dan: kelompok, jasm~ni ffillllpun 
roharu, Sehingga untuk rnencapai masyarakat sejahtera . diperlukan 
. beberapa .syarat, .. antara lain. aclanya keseimbangan keberagamaan, ,:: 
ekonomi, dan social. Di samping tumbuhnya .· perhatian . untuk 
_ kesejahteraan anggota masyarakat - lainnya. Dengan kondisi · seperti ini, 
masvarakat sejahtera akan menjadi tempat bemaung manusia-manusia . . . 
: bertakwa vangmelahirkan keluarga sakinah: . 
dipelihara - akan- menciptakan suatu sikap hidup seorang musliri:i'.}ang ·· 
. disebut takwa. ' . ,: ' -r:: • 
.. Keluarga sakinah merupakan suatu · keluarga · terpilih. dan akan 
' menjadi lahan subur bagi tumbuh kembangnya anak, karena anakmerii- ·_. 
pakan amanah Tuhan, amanah dari realitas penciptaan-Ny~;i,:y~tu 
terciptanya manusia-manusia · bertakwa . serta terciptanya . kehidupan" ; . 
masyarakat sejahtera. · . . ·. . 
_ Amanah Tuhan · ini. akan terwujud. apabila · setiap manusia: . · 
terbentuk menjadi pribadi-pribadi muslim seutuhnya, yakni pribadi-yang'! · 
setiap aktivitasnya senantiasa didasari atas .. pengabdian · - kepada · Tuhan · .· 
yang Maha Kuasa. Inilah wujud manusia bertakwa clan pada perkelll--: .· 
bangan selanjutnya akan: mewujuclkan masyarakat bertakwa, rnasyarakat 
sejahtera, baik kehidupan dunia maupun akhirat nan ti.' · • . . · 
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DAFTRA PUSTAKA 
.. ·-:· -:- ..: '3 ~ . ", ·: 
.antarindividu dalarn keluarga ·yang menghargai.kesetaraandan keadilan 
. yang .dibangun dari nilai-nilai universal-ilahiyah, .setiappribadi. meiniliki 
. kesempatan yang' sama untuk mengaktualisasikan potensi. diririya 'baik 
... dalarn kehidupan keluarga maupun.dalam lingkungan.rnasyarkatf ruang 
publik);: . . •· .. . . . ·· 
. ! -· ·, '.'::·. 
